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Debreczen, 1913 február 10-én hétfőn:
Kis 2TÓf.
Operette 3 felvonásban. I r ta : Martos Ferencz. Zenéjét szerzetté: dr. Rényi Aladár. Rendező : Kassay. K arnagy : Mártonfalvi György
Agárdi Guidó gróf — — — —
László, fia — — — — — —
Howard D orothy — — — —
Miss Carter _ _ _ _ _  
Rózsi — — — — — — —
Csibrákné — — _  _  —
Zápolya, igazgató —
Kállai, önkéntes — — — — 
Rozgonyi, nyári riporter 
Schwarcz, bankhivatalnok — —
Itatós, színész — — — — —
Egressi, színész— — — — —
Kocsonya, nevelő — — — —





Zilahyné S. Vilma 
Csepreghy E. 
Borbély Lili 






A rday Árpád 
L. Farkas Pál 
Kállay Károly 
Nagy Zsuzsa'














Inas — — 
Ügyelő
Szerecsen inas— — — Szalai Erzsi
Színészek, színésznők, a  Palace Hotel közönsége, zenészek. Történik : az I. felvonás egy vidéki város
Soirentóban, a Palace terrasszán, a III. felvonás Howard D. kastélyában.
— — — - — Csanádi Irma
— —  —  —  Torday Erzsi
— —  —  —  Perényi Kálmán
— Solti Ernő
— —  -  —  Kovács Károly
— —  —  —  O. Erdélyi M.
_  —  —  —  Repkai Béla
_  —  —  —  Kassayné
_  —  Kolozsvári
— — —  —  Szakács A.
— —  —  —  Csepreghy Irma
—  — —  Ardai Vilma
_  —  —  —  Aszalay
— —  —  — Ferenczi L.
— —  — —  László F .
_  —  —  —  Vajda András
nyári kerthelyiségben, a II. felvonás 
Idő : ma.
ZEÜsti pénztá-my-itáLS 6 és % órakor.
Kezdete este V 2 órakor, vége ÍO óra. utáni-
HETI MŰSOR:
Szerdán . Ember tragédiája, drámai költem ény. K. H egyessy  
Mari felléptével. C sütörtökön : Ember tragédiája, drámai 
költem ény. K. Hegyesy Mari felléptével. P énteken : Czigány, 
népszínm ű. K. H egyesy Mari felléptével. Szom baton: Vörös 
talár, színmű. Beregi Oszkár a Budapesti Nemzeti színház 
művészének vendég felléptével. Vasárnap d. u. Lila dominó, 
operette. E s t e : Rómeó és Júlia, dráma. Beregi Oszkár
felléptével._______________________
Folyó szám 160 Kedden, 1913 február 11-én: C) bérlet 35 szám.
HEGYESSY MARI
a Budapesti Nemzeti színház művésznőjének felléptével.
Stuart Mária
Dráma.
íz . Icif. v á ro s  ic ö n y v n y o m d a-v áU a la ta . 1913.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
igazgató.
helyrajzi szám : M s Szín 1913
